
























































在 福 州 马 尾 经 济 技 术 开 发 区 设 立 “ 台 商 投 资














局 。 截 至 2 0 0 4 年 ， 台 商 在 福 建 的 投 资 项 目 达 到
8000多个，实际到资100多亿美元，综合起来看，
在农业、信息产业、光电子、化工、机械加工等








































































大 陆 寻 求 低 廉 劳 动 力 和 土 地 而 形 成 对 大 陆 的 投
资。按照帕特芮的分类，这一旨在降低生产成本
的 生 产 导 向 型 投 资 对 两 岸 贸 易 起 促 进 作 用 。 另
外，占领大陆市场的考虑也是台商投资的动机之
一，根据帕特芮的分类，这种市场导向型投资将






























































































































































题 、 有 关 外 商 投 资 的 法 律 、 法 规 不 够 完 善 的 问
题、外商权益保护问题等在很大程度上影响着台
商对福建投资环境的综合评价。所以对于福建来
说，在今后相当长的一段时期内，改善投资软环
境是提升福建引资水平的重中之重。
第四，吸收借鉴引进台资工作较好地区的经
验。尽管福建曾经是台商投资大陆的热土，具有
明显的引资优势，但是不能回避的是，目前江
苏、广东等省更具引资竞争力，他们的一些独到
的做法已经产生了良好的效果，并起到了事半功
倍的作用。比如苏州地区在吸引台商投资时明确
打出了“亲商”、“富商”、“安商”的口号，
上到党政领导，下到各级政府部门，服务台商的
意识十分强烈。所以事易时移，福建省必须注意
吸收借鉴这些地区在吸引台资方面的经验和做
法，尽快缩小差 距，争取开创福建吸引利用台商
投资的新局面。
■ 作者单位：厦门大学经济学院
要在一两周内向有关出口商和进口商发出调查问
卷，并要求在30日内交回问卷。调查问卷要求提供
的资料相当广泛，具体包括被指控倾销产品的国内
销售、出口数量和价格、生产成本及各个环节的数
据和证据。最终所确定的反倾销税率是从美国承认
的企业的原始数据开始，一步步推算出来的。正如
德勤中国会计师事务所审计合伙人黄晓霞所言，在
反倾销诉讼的调查过程中，涉及面比较大的往往是
财务和会计方面的问题。反倾销诉讼对会计的基本
工作要求非常高，通常那些核算透明度较好，财务
制度较健全，在成本控制、项目开支方面比较完善
的企业，应诉则要好办一些。
在这次应诉中，由于湛江国联拥有完善的反倾
销会计信息系统，防范工作做得很到位，原材料采
购发票、保单、运费、销售发票、工资发放单、电
费支付单、客户往来传真、各式合同等原始记录保
存得很完善，在接受美国的反倾销调查过程中从容
的回答了3000多个问题，最后胜出。该公司财务经
理庞文回忆这段经历时说：“美国商务部的调查最
重视的就是数据，每一个问题都要及时、准确、完
整地交出答案，稍有差错就前功尽弃”。美国商务
部一位高级官员在现场调查结束后这样评价湛江国
联：“数据这么完整的公司，我很少见过，在市场
经济国家也很难见到”。从其它涉案虾企业来看，
许多企业都由于所填写的调查表上数据与美国现场
调查数据不一致所导致的差错而被裁定了高税率。
这种差错出现的根本原因就是这些企业平时没有做
好反倾销会计方面的工作，在短短的30天内根本无
法按美国的要求准确地找出所需的数据和资料。
1、面对反倾销，不应诉就意味着丢失市场，
应诉不利则意味着市场萎缩，只有积极行动，有勇
有谋，才是企业胜诉的前提。
2、企业应当加强日常管理，确保会计信息资
料的安全、完整、真实。良好的反倾销会计信息是
企业胜诉的基础。
3、在反倾销应诉中，找一个通晓国外反倾销
法实体和程序的规定，具有丰富的国际反倾销应诉
经验的律师是企业胜诉的关键。
4、出口企业应该有良好的信息预警系统，一
旦发现本企业有可能卷入反倾销，就应当尽早做好
各方面的准备工作。反应迟缓只会导致企业失去战
略时机，精心准备才是企业胜诉的保证。
结论
——（上接第56页）
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